





Создание и деятельность Евро-Азиатского регионального отделения  




Освещаются история создания, основные направления деятельности Евро-Азиатского региональ-
ного отделения Международного совета архивов со времени его образования в сентябре 2000 г. до 
настоящего времени. Раскрываются организационные основы его функционирования и роль в раз-
витии международного сотрудничества постсоветских стран в архивной отрасли. 
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The history of formation and the main of directions of activities of the Euro-Asian Regional Branch of the 
International Council on Archives from its inception in September in 2000 to now are highlighted. The 
organizational principles of its functioning and role in the development of international cooperation in the 
post-Soviet countries in the archive sector are described. 
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Провозглашение постсоветскими странами в начале 1990-х гг. независимости, развер-
тывание связанных с ним процессов национально-культурного возрождения, динамической 
трансформации общественно-экономической и политической жизни стали началом нового 
этапа в развитии архивного дела. Демократические преобразования заложили основу для по-
явления в независимых государствах новых общественных отношений в сфере формирова-
ния, хранения и использования документов архивных фондов, государственного управления 
архивным делом, повлияли на формы и сферу деятельности архивов. Реформирование этой 
важной отрасли с одной стороны обеспечило организационное оформление каждым из госу-
дарств собственных национальных архивных систем, с другой – требовало объединения уси-
лий для решения наиболее важных и сложных проблем использования документального 
наследия. Интеграция в архивное мировое пространство стала возможной благодаря налажи-
ванию сотрудничества на межгосударственном уровне, участию в работе международных 
архивных организаций. 
Поэтому важным является изучение деятельности Евро-Азиатского регионального от-
деления Международного совета архивов (далее – МСА), объединившего усилия постсовет-
ских стран в развитии архивного дела. Необходимость такого исследования актуализируется 
неразработанностью проблемы в украинской и зарубежной историографии. 
В связи с этим автор ставит перед собой цель проанализировать историю создания, ос-
новные направления деятельности Евро-Азиатского регионального отделения МСА, рас-
крыть организационные основы его функционирования и роль в развитии международного 
сотрудничества постсоветских стран в архивной отрасли. 
Избранная тема научного исследования не стала предметом специального исследования. К 
ней только фрагментарно обращаются ученые, изучающие вопросы международного сотрудни-
чества в архивной отрасли (Г. Боряк [1], Я. ван ден Брук [2], В. Козлов [3], В. Носевич [4] и др.), 
историю МСА (Л. Гриценко [5], А. Рыбаков [6], Е. Старостин [7]–[9], С. Шевченко [10] 
и др.). Значительный научный интерес в украинской историографии представляют публика-
ции Ю. Прилепишевой, освещающие участие архивистов Украины в работе Общих конфе-
ренций Евро-Азиатского регионального отделения МСА, Консультативного совета руково-
дителей государственных архивных служб государств-участников Содружества Независи-
мых Государств (далее – СНД) [11]–[13]. 
ЕВРАЗИКА (Eurasia Regional Branch, EURASICA) была создана по решению ХІV сес-
сии Генеральной ассамблеи МСА в Севилье (25 сентября 2000 г.) для развития связей между 
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национальными архивными службами, учреждениями и организациями, занятыми в сфере 
хранения, использования и управления архивными документами государств, образованных 
главным образом на территории бывшего СССР.1 
К этому моменту в рамках Координационного совета Европейской программы МСА 
(«Европейское бюро МСА») существовала Группа по вопросам сотрудничества архивов 
стран СНГ. С учетом планируемого увеличения количества региональных отделений МСА 
Росархив, основываясь на опыте работы Группы и по согласованию с государственными ар-
хивными службами стран Содружества, обратился к руководству МСА с предложением о 
создании самостоятельного регионального отделения стран СНГ в структуре МСА. Оно бы-
ло поддержано во время работы международного конгресса архивов в Испании [14, с. 18]. 
Утверждение новой структуры МСА показало усиление роли архивных учреждений стран 
СНГ в деятельности этой международной организации. 
Первое заседание – организационная конференция, утвердившая устав отделения, со-
стоялось в Москве 6 декабря 2000 г. В ее работе приняли участие представители архивных 
учреждений Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Монголии, Рос-
сии, Украины, в качестве наблюдателей – представители Азербайджана, Латвии, Польши. От 
предложения войти в отделение отказались архивные службы Болгарии, Латвии, Литвы, 
Финляндии и Эстонии (сотрудничество с ними происходит в рамках двусторонних соглаше-
ний). Не ответили на сообщение о создании ЕВРАЗИКИ архивные службы Таджикистана и 
Туркмении. В связи с тем, что архивы Узбекистана не вошли в МСА, они не могли быть и 
членами ее регионального отделения [15, с. 101]. 
Принятый устав определил цели и задачи отделения: установление, поддержание и раз-
витие связей между национальными архивными службами региона; поддержка мероприятий 
по сохранению и защите архивного наследия, совершенствование методов управления им; 
расширение доступа к архивам, подготовка и распространение информационных материалов 
об их фондах, стимулирование использования архивных документов; координация деятель-
ности архивных учреждений и организаций, улучшение профессиональной подготовки архи-
вистов; организация встреч по определенной тематике, представляющей взаимный интерес 
[16, с. 37]. Структуру отделения образуют Общая конференция, Исполнительное бюро и 
Секретариат. По инициативе членов отделения Исполнительное бюро может создавать про-
фессиональные органы (секции и комитеты) по отдельным направлениям деятельности архи-
вов. Президент региональной организации МСА входит в состав его исполкома и отчитыва-
ется перед ним о своей работе. 
Членами отделения могут быть как национальные/региональные архивные управления 
и национальные ассоциации архивистов, являющиеся членами МСА, так и учреждения, за-
нятые в сфере управления и хранения документации или профессиональной подготовки ар-
хивистов, сотрудники любого архивного, научного учреждения или учебного заведения; ли-
ца, чей выдающийся вклад в развитие архивного дела стран региона признан решением Об-
щей конференции ЕВРАЗИКИ. В частности, на первом заседании состав ЕВРАЗИКИ попол-
нился новыми членами – Российским обществом историков-архивистов и Госархивом Рос-
сийской Федерации. 
Устав отделения также включил пункт об издании собственного печатного органа – ин-
формационного бюллетеня (его главным редактором был избран директор Всероссийского 
научно-исследовательского института документоведения и архивного дела М. Ларин) и закре-
пил за русским и английским языками статус официальных языков ЕВРАЗИКИ [16, с. 40]. 
Участники организационного заседания одобрили эскиз эмблемы отделения, проект ко-
торого подготовили белорусские и российские архивисты. В ее основе знак бесконечности, 
символизирующий не только связь времен, но и культур: европейской и азиатской. 
                                     
1
 В Конституции МСА указывается на то, что образование региональных отделений преследует цель укрепле-
ния сотрудничества в основных регионах мира. Региональные отделения МСА, объединяющие архивные учре-
ждения стран, расположенных в общем географическом регионе с общими культурными традициями, начали 
появляться с 60-х гг. ХХ в. Сегодня в структуре МСА их насчитывается 10. 
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Политика и основные направления деятельности ЕВРАЗИКИ определяются на ее Об-
щих конференциях. На последних также принимаются решения по проектам программ, 
представленных на ее рассмотрение исполнительным бюро. Со времени создания отделения 
состоялось уже пятнадцать Общих конференций ее членов (в Москве, Астане, Минске, Вене, 
Ереване и др.). Во время первых двух мероприятий были обсуждены актуальные вопросы 
сотрудничества между архивными учреждениями стран-членов СНГ и ЕВРАЗИКИ, в част-
ности рассматривались проблемы повышения квалификации работников архивов, подготов-
ки и реализации совместных проектов, участники ознакомились с современным состоянием 
архивной отрасли в каждой из стран и др. Во время проведения Всеобщей конференции 
ЕВРАЗИКИ во Львове (2005 г.) руководство Госкомархива Украины выступило с инициати-
вой разработки концепции «общего архивного наследия СНГ». Обязательным элементом 
этой концепции должны стать меры по гарантированному сохранению такого общего насле-
дия и использованию его в интересах всех заинтересованных сторон [17, с. 156]. Участники 
6-й Всеобщей конференции ЕВРАЗИКИ выступили со специальным заявлением по вопросам 
краж и незаконного оборота архивных ценностей [18, с. 50]. 
На своем очередном собрании (Ереван, 2006 г.) Члены Евро-Азиатского регионального 
отделения определились с позицией по использованию языков в деятельности МСА, выразив 
ряд предложений по расширению возможностей ознакомления специалистов с продукцией 
профессиональных органов МСА на русском языке [18, с. 61–62]. 
По состоянию на 2008 г. количество членов Евро-Азиатского отделения выросло до 23 
[19, с. 7]. В апреле 2009 г. Агентство «Узархив» при Кабинете Министров Республики Узбе-
кистан стало членом МСА. На 10-й общей конференции ЕВРАЗИКИ (Ереван, 2009 г.) архив-
ные службы Республики Узбекистан вступили в Евро-Азиатское региональное отделение 
Международного совета архивов [20]. 
Агентство «Узархив» при Кабинете Министров Республики Узбекистан стало органи-
затором 13-й Всеобщей конференции ЕВРАЗИКИ и очередного заседания Консультативного 
совета руководителей государственных архивных служб государств-участников СНГ (далее – 
Консультативный совет) (3–6 октября 2012 г.). Члены Консультативного совета обменялись 
мнениями по вопросам создания баз данных с помощью автоматизации центральных архив-
ных фондовых каталогов государств-участников СНГ и их объединения в единой сети, рас-
смотрели вопрос завершения до конца 2013 г. совместной работы по разработке базы данных 
(единого справочника) о местах хранения документов по личному составу, подготовки «Об-
зора архивного дела государств-участников СНГ за 2001–2010 гг.». Ход реализации очеред-
ного плана работы отделения, итоги 17-го Международного конгресса архивов, другие орга-
низационные вопросы стали предметом обсуждения участников Общей конференции 
ЕВРАЗИКИ. В рамках запланированных мероприятий на международной научно-
практической конференции «Современные проблемы комплектования, учета, хранения и ис-
пользования информационных ресурсов архивных учреждений и организаций» состоялась 
дискуссия по всем направлениям деятельности архивных учреждений государств-участников 
СНГ и ЕВРАЗИКИ с учетом современных тенденций развития архивного дела в этих госу-
дарствах и общих проблем в архивной сфере, решение которых требует различных подходов 
и изучения международного опыта [13, с. 213]. 
В рамках рабочих заседаний ЕВРАЗИКИ и Консультативного совета происходит об-
суждение широкого круга профессиональных вопросов, проводятся консультации между ру-
ководителями государственных архивных служб по проблемам углубления и дальнейшего 
развития конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества по действующим межведом-
ственным двусторонним международным договорам в области архивного дела, согласовы-
ваются вопросы подготовки совместных выставок документов, участия делегаций в работе 
Международного конгресса архивов и т. д. 
Проведение таких мероприятий способствует дальнейшему укреплению взаимодей-
ствия архивных служб стран – членов ЕВРАЗИКИ, развитию делового партнерства, творче-




Заседание руководящих органов региональных отделений МСА, в частности ЕВРАЗИ-
КИ, собрание членов региональных отделений традиционно проходят и в рамках междуна-
родных конгрессов архивов. Например, в 2004 г. на ХV-м Международном конгрессе архи-
вов в Вене (Австрия) было проведено специальное заседание по вопросам интеграции архи-
вов бывших компартий в систему государственных архивных служб, в 2008 г. на XVI-м 
Международном конгрессе архивов в Куала-Лумпур (Малайзия) – обсуждение проблемы 
«Архивы в период демократических преобразований». К выяснению роли и места архивов в 
современном меняющемся мире обратились участники XVIІ-го Международного конгресса 
архивов, состоявшегося 20–24 августа 2012 г. в г. Брисбен (Австралия). 
В деятельности ЕВРАЗИКИ важную роль играет Всероссийский научно-
исследовательский институт документоведения и архивного дела (далее – ВНИИДАД). В 2003 г. 
решением Совета глав правительств СНГ ВНИИДАД получил статус базовой организации по 
переподготовке и повышению квалификации кадров по архивоведению, документоведению и 
документационному обеспечению управления государств-участников СНГ [21, с. 24]. Евро-
Азиатское региональное отделение МСА совместно с ВНИИДАД проводят международные 
обучающие семинары для архивистов стран-участниц. На них рассматриваются вопросы, 
связанные со стандартами архивного описания, классификации архивной документной ин-
формации, обеспечения сохранности, комплектования и экспертизы ценности архивных до-
кументов [19, с. 7]. Последние семинары были посвящены организации хранения, комплек-
тования и учета электронных документов в архивах, проблемам управления электронными 
архивными документами, использованию в архивах цифровых технологий [22]. 
На ВНИИДАД также возложены функции Информационного центра с архивного дела 
стран СНГ и ЕВРАЗИКИ. ВНИИДАД осуществляет работу по изданию Информационного 
вестника с документоведения и архивного дела ЕВРАЗИКИ (основан решением 2-й Всеоб-
щей конференции ЕВРАЗИКИ в Москве 30 ноября 2001 г.). Информационный вестник 
включает материалы об архивном законодательстве соответствующих государств, докумен-
ты архивных служб, сигнальную информацию о новых поступлениях, хронику архивных но-
востей, информационные сообщения. Дважды в год печатаются информационные бюллете-
ни, содержащие короткие переводы, аннотации, рефераты и сигнальную информацию о ар-
хивоведении и документоведении зарубежных стран [23, с. 52]. Последние информируют и о 
важнейших событиях в деятельности ЕВРАЗИКИ. 
С информацией о деятельности ЕВРАЗИКИ можно ознакомиться на сайтах архивных 
служб стран – членов регионального отделения. На основании решения 2-й Всеобщей кон-
ференции ЕВРАЗИКИ (2001 г.) на официальном сайте Росархива «Архивы России» было со-
здано главную страницу «ЕВРАЗИКА» [24]. 
Таким образом, созданное в 2000 г. Евро-Азиатское отделение МСА объединило усилия 
архивных служб, учреждений и организаций стран СНГ и Монголии в развитии архивного де-
ла. Его деятельность способствует реализации ряда мероприятий по сохранению и защите ар-
хивного наследия, расширению доступа к архивам, улучшению профессиональной подготовки 
архивистов. Региональные отделения, ЕВРАЗИКА в частности, являются важным достоянием 
МСА именно потому, что дают возможность региональным архивным сообществам разраба-
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